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Teruel 19 de Diciembre 1932 
s D. José 
1 de 4.O0O| 
a liquidación, 
mero 334 d» 
ira de Vent, 
I PEREGRINACION 
Recreaciones Je lir furol ense 
TINA EMOCION NATAL 
nümero 6 
mero 502 de % 
ena. 
rial 
con un intenso recuerdo perenne. 
Sentí en la hondura de mi espíritu, 
en el melollo de mis entrañas la l la- i 
mada del país amado. 
Don Gregorio veía mi casa «Villa \ l | | 
Aragón» como el padre que se re-1 ' » 
crea con las aventuras de hijo que \ 
el destino separó del regazo nativo [ 
Desde la ventana de éste juguete \ 
arquitectánico veíamos la maravi-| 
llosa vibración de la vega y el gen-
t i l relieve de la ciudad y al mirar 
ésta junto a don Gregorio Montesi-
nos, creí ver la crístería mudéjar 
de Teruel, mi sentir veía otras co- j —1 
sas más deseadas siempre. I 
Una ráfaga de turolensísmo im-
Ha estado conmigo, en esta Mur-
vieja. :ia de mis nostalgias, don Gregorio 
to de Arens Montesinos y López de Casas, el 
rado es D j urolense más turolense de los tu-
artín, la cantiiolenses' 7 SU familia' lDon Gre" 
!. importe d 'orio Montesinosí E1 veterano ca-
ro 339 de Areclrótico de Àgricu!tura del Institu-
teradeCalacH61^1161-81 decan0 ^ 1 , batu" jismo teruelano, un girón del sen-
0 de Ferremimient0 P0Pular de la ciudad- Es" 
ipoderado el,VO en mi Casa el W f * ™ ™ vie: 
Lamas, la £ } ' ^ 6 5 ^ 0 de mi miancia de m. 
g ptas j Adolescencia y juventud. A l verlo 
1 ntímern'1!?? me entró por entre los entresijos 
!el alma toda la recordación de esa 
erra tan anhelada siempre. 
3deG" Juntos vimos lo más interesante i « . . » . » » « 5 . - ^ - " ' « •^ - • " ' •v - — \ 
, N . ne^0s' \ Murcia, con rapidez cinemato- pregué este piacico de tierra ara-
l ' de'017Q ' áíica' Me sentia feliz' no todos los 1 ̂ onesa al ser visitada Por don Gre-. 
] 6 ' í a s mi historia personal puede'con-! gorio Montesinos y López de Casas j 
a certlÍ!cacij|ir h3chos tan sabrosos y agrada- y familia dejando en ella la invisi-l 
numero 12 como ja vis¡ta uri entraña- ble huella de su recuerdo siempre -
i^er0 'p, I ^'''e profesor. Estuvimos en mi casa vibrando en mí. 
e a Pobo ie camp0 «Villa Aragón», un peda- Mi casa del monte murciano 
jco de los montes murcianos en el «Villa Aragón» ya es Teruel, fué 
° 6 ASruatóniie vibra el espíritu de mi sentir tu-
22 ptas. irollenseí ¡Cómo la gozaba el pater-
icion número \x don Gregorio MontesinosI Sen-
número 668 de, mi prop¡a felicid d y yó el orgu_ 
agora a Teruel«, sentimental de su visita. Subien-
i la maravillosa Cuesta del Valle, 
embre de 1932.1 CUya j¡ncje está esta microscóp¡-
ïmón Seguis | ^ ¡ H a Aragón», recordaba aque-
¡is deliciosas excursiones por las 
t ideces de la Peña del Macho, la imbla de Valdelobos, la Laguna 
I Tortajada, los llanos de San 
icierto que darí (istóbal' Ia ^ente de Cella, Daro-1 
Á L 
Aparatos de las más acreditadas marcas en 5, 6, 
7, 9, 11 y 12 lámparas. 
Precios increibíes desde 490 pías. 
Garantizada la selectividad mayor, obtenida e i ^ 
la práctica. 
G r a n a l c a n c e y s o n o r i d a d v e n i a a p l a z o s y c o r n a d o 
G A R A G E A R A G Ó N 
p a s e o d e G a l á n y G a m a Hernández-IE^UEL-Telefono 1 5 2 
Para EL R A D I C A L 
T I E R R A B A J I N A S 
NOTAS DE ACTUALIDAD 
aminreaiy I Y l a b u a r J i a c i v i l 
ii 
consagrada ciudadanamente por 
don Gregorio Montesinos López de 
Casas, el turolense más turolense 
de los turolenses. 
V Í C T O R S A N C H O 
«Villa Aragón» en Murcia 14 D i -
ciembre de 1932. 
Teruel hace 25 anos.. 
L·l señoi Gobernador acompa-
l , a las 'oncede''Sagunto'Valencia' B1 Puerto, del diputado provincial señor 
lorieta de Galán quellas expediciones en las que Ferrán, se dirigen al pueblo de L i ~ 
i divertían y aprendían Francisco , bros, donde repartieron a los dam 
l l o r í n , arquitecto, diputado a Cor- j niñeados en las inundaciones de 
U B W, «gura preeminente del socialis- i Septiembre, los fondos que Ies co-
(P. D.), R. Lo-p español; Miguel Artigas, direc- \ nespondió percibir en la equitaíi-
'r de la Biblioteca Nacional de Ma- ',^c//sí///)uc/(5/i/íec7ja de la canti- , per0 no baj0 el mando oficial del ¡ dos Omeros de la Guardia civil, 
(Polka), H. Cas-id; Pepe Torán, hidalgo turolense j ¿ad Que eI gobierno donó a esta Ayuntamiento, el que desde el día citados, bastó para apaciguar ins-
¡1 eterna memoria; su hermano | ^ P 7 ^ 7 Pue^os â i7era' | de la elección y la supresión, por 
intermedio), Mfonso Torán, catedrático de la AIlegresai se detuvieron en V>- parte de ellos, no pueden ejercer 
çcuela Central de Ingenieros \n-\llelr dónde se les obsequió con una autoridad alguna sobre el susodicho 
Continúo con mi artículo anterior 
en el que hacía constar mi más 
airaàa protesta en nombre del pue-
blo, por la pretendida supresión de 
la Guardia civil , según déspota 
elección habida entre los miembros 
de este Ayuntamiento, por cinco 
votos en contra, tres a favor y uno 
en blanco. 
Quiero referirme en este segundo 
artículo a la misión o, mejor dicho, 
a la postura que debe adoptar la 
Guardia civil en lo sucesivo y en 
nuestro pueblo. 
Como el alquiler del cuartel, de-
negado, como dije anteriormente, 
por el actual Ayuntamiento, es pa-
protagonistas, parecía tomar cada 
vez mayor incremento y el griterío 
femenil alcanzó proporciones asom-
brosas y como era lástima desper-
diciar música tan melodiosa, se 
acordó mediante la colocación de 
un altavoz radiarla por todo el 
mundo y hoy me comunican de Pe-
kín, que allí gustó mucho la or-
questa y que la vuelva a repetir... 
¿7 quien os parece que puso fin 
a aquél griterío ensordecedor?... ¿El 
Ayuntamiento?... No lo creáis lec-
tores; a ningún miembro «se le vió 
el pelo», pero en cuanto aparecie-
ron dos números de la Guardia ci-
v i l , todo quedó solucionado y has-
ta los hilos transmisores se cortaron 
gado por varios contribuyentes de ; Por 81 so'os' 
Caminreal, y estos lo hacen exten- j y ahora acabo de dar una demos-
sivo a todo el pueblo, entiendo que]tración- Lo todo el pueblo y 
el Cuerpo que nos ocupa debe estar; sus autoridades no hubieran podi-
bajo el mandato total del pueblo, \ do atajar' la sola presencia de los 
jstriales; Luis Doporto, catedráti-
.. i y actual gobernador civil de Va-
comida íntima. 
— E n Valdealgoifa se produce un 
U B 
i Oro (Preludio* .a. Y¡cente iranZo, diputado a\ incendio que destiuye varios ed/fi~ 
T-62 m MeSr médico, abogado; Ramón I cios. 
aragoza ( an'|ce(jr diputado a Cortes, presiden- _ ¿jega a nuestra ciudad la Plana 
p ,; J jde la Comisión de la Ley Agra-1 Mayoi y 
' ' ' ' ' i y director general de Industria y 
don Amable Pérez Rossete. 
:a 
Cuerpo. 
La Guardia civil podrá, o está 
obligada a personarse en cualquier 
lugar (de acuerdo con su reglamen-
to, que yo conozco), siempre que 
así lo solicite algún vecino, pero de a - | ^ ayo / y teicei regimiento de 
 ir t r r l  I tri   : Qtumbra, al mando del Coronel entiendo que no debe atender nin-
mercio y formidable jurisconsul-J 
• >, y otros muchos que forman la 
reparatioDos 
y naja! . 3 6 
Juan) 
E L -
— L a temperatura mínima a la 
sombia es de O'2. 
— Bn el Teatro se celebra una 
función linca por la compañía Me-
liá-Tena, poniendo en escena <Los 
camarones*, <Los guapos* y «El 
pollo tejada*. 
>secha intelectual de aquella siem-
a hecha por don Severiano Do-
Srto, don Gregorio Montesinos, 
»n Miguel Ibáñez.. . m En esto pensaba mientras don Iregorio y señora recogían flores y 
lijas de los árboles del Valle j un -
I ñnente con el joven catedrático 
I I Instituto de Orihuela, su sobri-
I * Bartolomé Muñoz, sentía en mí j : 
i:::::ii:::::::t::::::;:::i::li a(luél Teruel de promesas hoy Ü 
i; iunfantes. ¡Gran fecha para mi , ji 
da en estas lejanas tierrasl | |Í 
> D c l S S l WQ ponía el so1 con el roi0 lulgor ^ 
§ su formidable hoguera en la ii 
buenas condi- íulación de los montes, fronteras y jj 
aña. Para infbr-pensaba en el OvaloMI La voz | 
licho Hotel. f 1 maestro sonaba en mis oídos lí 
^ f " la dulcedumbre musical de una ^:t:::::::::::::::::::::::i«:t!:!:::::: 
§ z perdida para siempre pero que ! ^==-r:. 1 
Radical» }rnblaba en la de don Gregorio 
tantáneamente los ánimos de los 
contendientes bastante excitados. 
El pueblo, viene conmigo. 
El Ayuntamiento tiene la pala-
bra. 




Relojería y Taller de reparaciones 
JOSTFOBTEA 
G a n e de R a m o n y c a l a l , 3 6 
(Antes San Juan) 
— T E R U E L — 
muituit::uit::tim 
Anuncie V. en «Eí Radical» 
tHURl. BBH r ó v ó I 
O » 
es comprad el 
íejillones, Os-
>zos. Bonito y 
lerluza. Pastel 
para la prepa-
s), y las sabro 
¡mostraréis ía ' 
asa EiïllLIO HEBBEBO 
Rafl io-ReceDlopes y R a d l o - F e n í í g p a l o s 
WUcadores Fonógrafos Portátiles 
todo de las mejores marcas. 
MODELOS 1933 
D I S C O S 
Voz de su Amo — Regal — Odeón 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
moiáL: RaiBón y Cdjal, id 
gún llamamiento oficial (y aún par-
ticular de los mismos que votaron 
en contra) que se le haga por parte 
del Ayuntamiento, quienes como 
queda dicho, al pretender suprimir 
el puesto en Caminreal renuncian 
a la autoridad que ellos mismos pu-
dieran tener. 
Y ahora, actuaremos de maestro, 
con una pequeña lección a los que 
quisieron expulsar a la Guardia ci-
vil , haciéndose responsables, o me-
jor dicho, garantizándonos con su 
actitud la represión inmediata de 
cualquier incidente que viniera a 
turbar la paz del pueblo, garantía 
que, como dije en mi anterior ar-
tículo, no aceptábamos por no ser 
de nuestra completa satisfacción. 
Y vamos con la lección, que de 
no ser «comprendida» por alguno, 
no tengo inconveniente en tradu-
cirla al Esperanto. 
El día 23, por causas que todavía 
desconozco, aunque fui testigo a 
distancia, en plena vía pública se 
armó el <lío Cristo padre» (el lector 
me entiende), en el que abundaron 
las bofetadas en «mi bemol» colo-
cadas en magnífico pentágrama de 
clave de fa, con introducción de 
no menos magníficos «ganchos» 
que envidiaría Gironès, y otras ca-
ricias análogas. 
El «math» en que se jugaban el 
titulo varias personas con interven-
ción de casi todos los espectadores 
allí congregados, lo que hacía difí-
cilísimo distinguir a los verdaderos 
Reina también en este Bajo Ara-
gón, un espantoso malestar político 
y social. Las prédicas insensatas 
que determinados candidatos lleva-
ron a cabo en las últimas elecció 
nes, trastornaron el juicio de las 
gentes humildes, trasplántándolas 
con el señuelo de promesas impo-
sibles de cumplir, a un mundo de 
bellas ilusiones que por desgracia 
para ellas ¡ayl no han visto ni ve-
rán nunca satisfechas. 
Jugar así con la masa un tanto 
inconsciente y por costumbre bon-
dadosa, implica una responsabili-
dad enorme que debiera exigirse a 
los que, por cazar votos, no vacila-
ron en fomentar luchas, apetitos y 
pasiones que han envenenado por 
completo la vida tranquila de los 
pueblos. La República es la madre 
de todas las reivindicaciones legíti-
mas y nobles; jamás la amparadora 
de arbitrariedades y despojos y no 
puede permitir que en su nombre 
se detenten las leyes inmanentes 
del derecho y de la justicia, altísi-
mos postulados sobre los cuales se 
asientan las glorias de las más pu-
ras democracias. 
Se nos antoja creer que algunos 
de los diputados que salieron por 
esta provincia no intentarán repetir 
/a 5i / e ; í e cuando lleguen las elec-
ciones generales—que sí que llega-
rán y quizá más pronto de lo que el 
socialismo desea—; mas por si aca-
po siempre ruinosas para todos; 
mejor que exigir aumento despro-
porcionado en los jornales que el 
campo hoy por hoy no puede dar; 
mejor decimos sería que los brace-
ros unidos a los labradores se diri-
giesen al Ministerio de Agricultura 
en demanda de adopción de medi-
das conducentes a que todos los. 
productos de la tierra tuviesen, fá-
cil y renumeradora venta tanto den 
tro como fuera de España, única 
manera de que el campo floreciese 
y el labrador retribuyera con deco-
ro el trabajo de los jornaleros cam-
pesinos. 
Pensar en que la Reforma agraria 
ha de ser la panacea del agricultor 
es pensar en una bella quimera, ya 
que tal como está concebida y 
orientada tan pomposa reforma 
ha de producir, rpso facto, la des-
valorización de la tierra, la despo-
blación del campo y la ruina dé la 
sufrida gente del agro. 
POLITICAS 
A pesar de estar anunciadas las 
elecciones parciales para el 29 del 
próximo enero, no se conoce por 
aquí ningún nombre de los que as-
piran a cubrir la vacante del ex go-
bernador de Zaragoza, del ilustre y 
llorado Lorente. Y es que, más que 
la política, preocupan ahora los 
problemas sociales. 
Huelgas en Alcañiz, Calanda, La 
Fresneda y Torre del Campo, con 
so se decidieran a buscar de nuevo , importantes núcleos sindicalistas en 
la representación en Cortes, quere-
mos por adelantado brindarles el 
consejo de que sean más cautos y 
más veraces en sus propagandas, 
esas poblaciones y en Valderrobles, 
Beceite, Alcorisa y Aguaviva, está 
fija la atención en la lucha que por 
cuestión de jornales sostienen pa-
ño sea cosa de que, hartos los pue- \ tronos y braceros. Pero no estará 
blos de tanta mojiganga, les den | de más que digamos que los socia-
una lección completa de ética poli- : listas y los radicales socialistas han 
tica* I perdido terreno; que los radicales 
LAMENTOS DEL AGRO |han danzado muy poco y que, 
. Í únicamente han hecho progresos 
Las huelgas y animosidades de ... > ".. 
. . . , , n en sus campos respectivos. Acción 
la ciudad han llegado también a l ' i > r J •, -KT • 
, ° , . , popular y la Confederación Nació-
campo, perturbando la dulce par • nal del Trabajo> 
El barómetro de la política regio-de la aldea. El labrador y el peque-
ño propietario, esta clase media so- . nal marca por ahora estas oscilado 
y en que 
lemen-
bre cuyos hombros pesa tanto tra- • ,: . r , nes; veremos si cambia 
bajo y tanta carga contributiva es • . J J ^ i . En mi anterior artículo dpi mit:- u i i • . . . sentido en la contienda que se ave-
c n mi u i u e n o r a m c u i o , a e i mis- hoy la que sufre mayores ricisitu • 
mo título que el que antecede, de des y agobios El. trigo sin-vender T a ^ ^ T T * ^ 
cía que el actual Ayuntamiento ha- por Ia falta de precio8s demandas. ^ c o n t a d o e tnuuto de la candi-
bía sido elegido por elección popu-!mediana la cosecha d ,ol¡va a ^ a rad.cal, ya que por su ac-
lar y ahora rectifico para decir q u e j a s cincuenta pesetas el doble hoy 8̂010" J p?r f ^t0"a'es eluiúnl" 
sólo fueron tres los concejales ele- 15 de d¡ciembre ómo es ^ co partido dentro de la República, 
g idospore lvoto del pueblo. Los atender las exigencias deI F ¡ ; , que sabe enfrentarse con aquellos 
restantes seis concejales (incluido aiimento de -órnales del bracero y Prob ernas de cuya foluclón depen-
1 den la redención y la paz de la pa-
tria querida. 
C O R R E S P O N S A L 
Castelserás y Diciembre de 1932-
vor. El tercero de los elegidos, vo- anda peor la agricultura. Produci-
tó en blanco, y los cinco restantes, mos ios mejores aceites lrutosj 
entre los que se encuentra el alcal- del mundo y no tenemos mercados \ 
de, proclamados por el artículo 29, para coiocarlos. ¿Qué hace el Go-
votaron en contra. ; biern0 que no mov¡liza nuestros 
Lo dicho sostiene aún más mi ra- | genieros agrónomos en el 
zón, al decir que no representan la extranjero hagan una concienzuda 
propaganda de la bondad de nues-
PO$ productos? ¿Qué hacen nues-
tros representantes diplomáticos 
por darles salida en condicio-
nes ventajosas al acervo común 
de la economía nacional? Mejor 
que declarar huelgas en el 
aumento de 
el alcalde) se proclamaron candida- la adquisición de aqUelIos eU 
tos por el artículo 29, sin lucha. tos indispensables a la tierra para 
Dos de los elegidos por elección su cult¡vo y a d u c c i ó n ? Mal andan : 
y uno del artículo 29, votaron a fa- la industria y el comercio pero aún \ 
opinión del pueblo, máxime no ha-
biendo sido elegido por él. 
A D . G Ó M E Z L A T O R R E 
Lápidas y RiáriDOies 
luán Baufisla Bolea 
ARTE EN PIEDRA 
BamóD y Cajal, número 57 
cam-
I>e cuantas pvmíucem-* 
nes cieatífícais a Híera-
s-áas, se imsr&znïi&n dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o jiul^óo ers-
tico, en nuestra seccSén 
Bibliografia 
Se traspasa 
en Huesca, en muy buenas condi-
ciones, el Hotel España . Para infor-
mes y tratar en dicho Hotel. 
CONSERVAS «ALBO » 
En todos los más importantes comercios de comestibles comprad el 
riquísimo Salmón, las insuperables Anchoas, Almejas, Mejillones, Os-
tras, Navajas, Longueizones, Calamares rellenos y en trozos. Bonito y 
Atún, Besugo, Fritada de bonito. Congrio, Langostinos, Merluza, Paste! 
de Salmón trufado. Bonito en trocitos al natural (especial para la prep?! • 
ración de croquetas, rellenos de pastel, tortillas y ensaladas), y las sabro 
sísimas sardinas ALBO y DICK. 
En los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos ALBO, demostri téi ; : | 
lento, buen gusto y elegancia. 
E P O R T E 3 
R A D I C A L ero 31 
diante, Laserna, Caganch , Àrmi-
llita Chico, Pepe Gallardo, El Niño 
————— de la Palma y otros matadores de 
Como ya saben los lectores, el toroSf así como la trilogía de novi-
viernes pasado tuvo lugar una re-. iieros Fernando Domínguez, Luis 
unión en la Redacción del periódi j dorales y Madrileñito; elementos 
co cAcción» para cambiar impre-! cornplementarios de la fiesta, como 
siones sobie el proyectado Cam-• e| arte ¿el rejoneo Simao de Veiga, 
peonato provincial, a la que concu-| ios toroSr y un epílogo, verdadero 
rrieron los representantes de las broche de oro, a la obra original de 
sociedades locales Olímpica, Rápid • nuestro compañero, con el alicien-
y Deportivo. te de llevar más de sesenta fotogra-
Puestos al habla los señores con- fías y dibujos de Ruano Llopis, ca-
gr^gados, se tuvo en cuenta en r¡caturas de Mel y apuntas de Pe-
primer lugar una observación del ñaiver Jiménez y Julio Barrera, 
señor Capdevila, de Alcañiz, sobre Es ajgo muy singUiar en esta ela- j 
el inconveniente de los desplaza- se de publicaciones huyendo de el 
mientos por falta de medios econó- s¡stema de estadísticas, ni censuras 
micos. ! de nadie, puesto que sólo se ha 
Debido a este inconveniente, se propuesto el autor hacer una obra 
discutió la íorma de celebrar el bella, para airear un poco el arte 
Campeonato por secciones, o sea, españolista del toreo, ocupándose 
que todas aquellas localidades que solo de las tiguras destacadas en la 
tomen parte, luchen entre sí para historia novelesca de cada uno. 
sacar un campeón de cada una de Valentín F. Cuevas, acaba de dar 
ellas y jugar las eliminatorias fina- las últimas cuartillas a la imprenta, 
les. • ' con la novedad de haber prescindi-
A este efecto, «Acción» regalará do de editoriales constituyéndose 
a cada uno de los campeones de él en propia organización para la 
cada localidad una copa, y el ven- gran tirada que piensa hacer de su 
cedor del Campeonato percibirá la obra, divulgándola por toda la 
copa con la cual se denomina éste. América española. 
Acordóse también entre los re- | ^rrr-: 
unidos que cada una de sus respec-
tivas sociedades nombre un delega-
do para formar una Comisión, que 
se constituirá en seguida, que rija 
esta competición, formando tam-
bién parte de esta Comisión los re-
dactores deportivos, para que todos 
al unísono enaltezcan en el mayor 
grado posible el Teruel deportivo. 
En cuanto a las localidades turo-
lenses en las cuales se practica el 
fútbol y que todavía no se han he-
cho eco de esta organización de-
Bolsa de Madr id 
SERVICIO INFORMATIVO DEL 
B a n c o d e A r a g ó n 
SUCURSAL DE TERUEL 
F O N D O S P U B L I C O S 
Del festival 
anolo A b r i l a 
En vista de los muchos ofreci-
mientos recibidos, nos es grato ma-
nifestar, en principio, nuestro agra-
decimiento hacia todas aquellas; 
personas y entidades que tan des-¡ 
interesadamente se nos ofrecen. | 
El programa, no ultimado en j 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
» exterior 4 por 100 . . . 
Bo os oro de Tesorería 6 por 100 
Deuda amortizable 3 po 100 1928 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 Va por 100 1928 . 
5 por 100 1917 . 
5 por 100 1920 . 
5 por 100 1927 con 
5 por 100 1927 sin 
5 por 100 1926 . 
5 por 100 1929 . 
5 por 100 . . . . 
4^2 por 100 . . . 
C É D U L A S 










5 por 100 
5 Va por 100 . . . • 
6 por 100 
5 íh por 100 . . . . 
6 por 100 
interprovinciales 5 por 100. 
» 6 por 100. 
A C C I O N E S 
Pesetas. 
de breves días. 
Sea también para los que sin tan | 
! vista de esta gran demanda de ele-portiva, ya saben lo que les corres-, . , , ,. . 
, , „ . mentos, o haremos publico dentro 
ponde hacer: cooperar con su ins-
cripción al susodicho Campeonato, 
para el mayor éxito de és te . 
En el escaparate del señor Hiño- si(iuiera conocer el Programa df f ' i 
josa hemos visto expuesta la her- te festejo, interesaron sus locahda-j 
mosa copa que regala «Acción» des, a tal extremo que de seguir asi 
para el vencedor del torneo, siendo serán muy pocas las que se pon-_ 
muy numeroso el público que ha . drán en tacIullla-
desfilado ante ella. j ''~̂ =====z— - ! 
Banco de España . 
» Hipotecario de E s p a ñ a . . . . 
» Español del Río de la Plata . . 
» Banco Central 
C. H . A. D . E. S. . 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos 
» » de Pe t ró leos 
F. C. Norte Pesetas. 
F. C. Madrid Zaragoza-Alicante . , . . Pesetas. 
Sociedad General Azucarera, ordinarias 
Unión Españo la de Explosivos . . . . Pesetas. 
Minas del Rif, portador . • 
Telefónicas, preferentes 
» ordinarias 
C A M B I O S 
O B L I G A C I O N E S 
B A C K 
FIRMAMENTO TAURINO 
inundaciones en la ribe-
ra del Alíamlira 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
C. H . A. D . E. S. 6 por 100 
Sociedad General Azucarera, ordinarias . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
F. C. Central de Aragón 4 por 100 , . . 
F. C. Norte 3 por 100 
F. C. Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 Pesetas. 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
Como consecuencia del tempo-
ral de lluvias que hace unos días no 
' cesa en toda España, ha sido tan 
La novela de ios foreros * intenso en la cuenca del río Alfam-
Si es usted aficionado a la fiesta bra que según pudimos apreciar el 
española o gusta de la historia no- sábado último, los huertos de los 
velesca de los toreros, de las curio- pueblos de Orrios, Alfambra, Ber-
sidades o de la bella literatura, pre- dejos, Cuevas Labradas, Villalba i 
párese a empezar el año leyendo el Baja y Tortajada y la huerta Nueva 
libró que nuestro redactor en Ma- en Teruel han sido inundadas por 
drid, Valentín F. Cuevas, va a lan- las aguas de aquél en proporciones 
zar por los escaparates. ^muy pocas veces conocidas. 
«Firmamento taurino» es el t í tu-j Las pérdidas son cuantiosas en 
lo, y como dice, aparece en una las cosechas de remolacha y cerea-
original cúbierta del dibujante Mel , les, que llenan de dolor a la honra-
sobre un fondo negro, las estrellas da clase agrícola de esta comarca, 
deslumbrantes de la tauromoquia de la que nos condolemos, 
hispanoamericnna. — 
Capítulos interesantes sobre la Igualmente «El Turia», a su paso 
tradición taurina, y la historia de por Libros y Vil le l , llevaba tal ére-
los toreros: Ortega, Barrera, Mar- cida que hacía expuesto el tránsito 
cial, Villalta, Bienvenida, El Estu-' por la carretera. 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos 
Libras . . . 
Liras. . . . 
Do l la r s . . . 
Reichsmark . 
M E R C A D O L O C A L D E Z A R A G O Z A 
Acc. Banco de Aragón , liberadas. . . 
» » » 60 por 100 desemb.' 
» Eléctr icas Reunidas 
» » » nuevas. . . 
» Industrial Q u í m i c a . . . . . . 
Minas y F. C de Utrilias 
Acc. «La Zaragozana» 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
M . y Fundiciones del Ebro . . . . 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 
» 5 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
Oposiciones para auxiliares de Hacienda 
Pródma convocatoria de 525 plazas, pudíendo 
opositar personas de uno y otro sexo, mayores de 
dieciséis años. 
Academia dirigida por los funcionarios de esta 
Delegación don Luis Ambrós y don Juan J. Vicente. 
Informes: San Andrés , 6, 2.Ü-TERIIEL 
5 ¡~\ L 
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
ñ n t o m o C a m p i l l o 
S a l i n a s de ñ r c o s (Te rue l ) 
Cementos Zaragoza 
Industrial Q u í m i c a 
F. C. S á d a b a a Gallur 





































































D I P U T A C I O N 
I • r f eMon Jei J. 
\m DE SOCIEOAl 
aque||J 
En la reunión celebrada el sába-
do por la Comisión gestora se to-
maron,, entre otros, los acuerdos 
siguientes: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia como acogidos de lactancia 
de Avelina Ezquerra, de Vinaceite; 
Marina Sánchez, de Tramacastilla, 
y María Cruz Sánchez, de Camin-
real. 
Desestimar la solicitud iormulada 
por Vicente Gracia Ansón, de Sam-
per de Calanda, solicitando auxilio 
de lactancia para su hijo Mariano. 
Quedar enterada de una carta del 
señor alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Zaragoza invitando a 
esta Corporación para que una re-
presentación de la misma asista a 
los actos que se han de celebrar en 
aquella localidad con motivo de la 
inauguración del ferrocarril de Ca-
minreal. 
Conceder un mes de licencia al 
auxiliar administrativo de la Sec-
ción de Administración local, don 
Juan Santiago Bronchal Castellano. 
Quedar enterada de las comuni-
caciones de los Ayuntamientos de 
Teruel, Linares de Mora, Calamo-
cha. Torre del Compte y Altambra, 
dando las gracias por las subven-
ciones que últimamente les han si-
do concedidas. 
Señalamiento de precios medios. 
Desestimar el expediente instruí-
do por el Ayuntamiento y Junta 
pericial de Arifto, solicitando per-
dón de contribuciones por las pér-
didas sufridas a consecuencia de 
las tormentas de granizo. 
Aprobar las cuentas de bagajes 
remitidas por varios ayuntamientos. 
Autorizar al señor Bibliotecario 
provincial para que adquiera diver-
sos libros con destino a la Biblio-
teca. 
Aprobar la relación de los jorna-
les devengados durante el mes de 
noviembre al personal temporero 
de la Imprenta provincial. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de la Beneficencia para que 
ordene la adquisión de diversos ar-
tículos con destino a aquel estable-
cimiento. 
Aprobar las cuentas de conser-
vación de los caminos vecinales de ^ VIAJEROS 
las dos zonas de la provincia, co- Llegó de Cuenca nuestro queri. 
rrespondientes al pasado mes de \ amigo, don León Cano Jarque 
noviembre. fterventor de Hacienda de 
Aprobar la nómina de las indem- • capital, 
nizaciones que por el servicio de — Marcha a Sarrión acomp 
inspección y fiscalización de los de su nena Gloria y hermano Ju 
caminos vec ina les corresponde no doña Marina Blasco, hija del 
abonar por los meses de noviembre cretario de dicho pueblo, 
y diciembre al señor Ingeniero Jefe _ Regresó de Rubielos de 
de Obras públicas. ' don Teodoro Bea Igual. 
Aprobar la nómina de las dietas g^FERMOS 
e indemnizaciones que corresponde , _ , , ^ : . . . . . . w • A i» Encuéntrase bastante meiorfl,). percibir al personal técnico de la Ĵ fldj 
• , , T - rw. de a enfermedad] que le retiene. sección de Vías y Obras, por cuen- ó x R T EÍ , j • • : cama, don Juan Ramón Bea W , ta del pasado mes de junio. ' i6iua'. , , . j i i. \ Hacemos votos por su totaL. Aprobar la cuenta de los gastos y te«-j J , • . j , . nn tablecimiento. causados durante el mes de no- \ 
viembre en la reparación extraordi-; VARIAS 
naria del camino vecinal núm. 338, ; i-ja sid0 adjudicada la pavim^ 
de la carretera de Híjar a Escatrón • tación de varias calles de la capj 
a la Estación do la Puebla. [tal de Cuenca, al contratista 
Quedar enterada de una comuni- i obras don Luis Pastor, por lo q! 
cación del señor presidente de la felicitamos a nuestro buen amigo' 
Mancomunidad de Diputaciones de paisano 
régimen común, referente a la re-j _ En los bailes tan concurridos1 
novación reglamentaria del Comité con que la s¡mpátíca Sociedad deJ 
ejecutivo y demás acuerdos adop- Cas¡n0 Mercantiif obsequia a | 
tados en la sesión del día 9 deH se han hecho diversos 
actua'- I partos de productos, entre los q 
Aprobar certificaciones de obras, \ descuella el realizado por la caí 
Con el voto encentra de los se - ¡Loras , que profusamente hizortj 
ñores Bernad y Maíces, se acordó \ parto de cajas NIBVINA, product 
desestimar una instancia del señor ' 
presidente de la Sociedad Econó- ¡ 
mica Turolense de Amigos del País, 
solicitando una subvención en aten-
ción a los fines culturales que rea-
liza la mencionada Sociedad. 
Encargar a la Inspección de cé-
dulas personales de todos los traba-
jos necesarios para la confección 
de los Padrones, llene de cédulas y 
recaudación de las mismas, corres-
pondientes a esta capital y año de 
1932, con el 5 por 100 de la canti-
dad recaudada y concederle para 
gastos de material del año 1933, 
incluido alquiler de local, la canti-
dad de 1.500 pesetas. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales formados para el año 
actual por los Ayuntamientos de 
El Castellar y Ojos Negros, 
Resolver las reclamaciones for-
muladas contra expedientes ins-
truidos por la Inspección de cédu-
las. 
Con el voto en contra de los se-
ñores Bernad, Fabre y Maleas, se 
acordó aprobar el informe emitido 
por el señor arquitecto provincial 
en el sentido de que corresponde 
al Ayuntamiento de esta capital 
sufragar los gastos que ocasionen 
las obras de reparación del portal 
de la Andaquilla. 
Acceder a la variante solicitada 
por el Ayuntamiento de Burbágue-
na siempre que ella no aumente el 
presupuesto total de las obras. 
Facilitar al Ayuntamiento de 
Monreal del Campo 4 grupos moto-
bomba siendo de su cuenta el abo-
no de los gastos de transporte y 
los de la diferencia del jornal que 
haya de percibir el personal nece-
sario para su funcionamiento. 
A propuesta del señor Bernad i 
se acuerda se traiga a la próxima 
sesión todos los datos referentes al 
camino 613, Saldón, Valdecuenca, 
Jabaloyas, Tormén, Alobras, E l 
Cuervo. 
tan eficaz para 




Visitaron al señor gobernador; 
Comisiones de Mora de Rubie-
los, Báguena, Burbáguena y Celia 
señor Inspector de Escuelas, dol 
José Borrajo, diputado a las Cons 
tituyentes, teniente fiscal de la Au 
diencia, comisión de Caudé, alca! 
de y secretario de Nueros, id . d« 
Villarroya de los Pinares, id. de Mi] 
ravete de la Sierra, ingeniero jef| 
de Obras Públicas, don Pedro Pu 
yo, señor Madrigal y comisión d 
Fuentes Claras. 
Ayuntamiento 
Esta noche y bajo la consiguien 
te orden del día, celebra sesión 
nuestro Concejo. 
Hacienda 
Libramientos puestos al cobro: 
D. Emiliano P. Pérez, 10.668'97 
pesetas. 
» Eduardo Nuez, 25.000<00. 
» Manuel Hernández, 150*00. 
» Juan Gargallo, 2I.587i5I. 
» José Anduj, 5.143'00. 
» Santiago Fermín, 22.675,94. 
» Ramón Bced Gómez, 5I6 '66. 
» Nicolás Monterde, I .9 I4 '00 . 
» Francisco Albalate, I.493'20. 
» Eduardo Nuez, l . n9 ' 30 . 
» Ramón Eced Miralles, 2.437'OQ^ 
» José Aguirre, 12.855/83. 
» Marcos Quintero, 548'33. 
» Luis Gómez, 524'38. 
» Juan A . Sebino, 2.009'78. 
» Máximo Argílez, 69,09. 
» Manuel Esteban, 20.829'80. 
» Manuel Paricio, 160975. 
» Eugenio Azuara, 549'17. 
» Virgilio Aguado, 3.893'68. 
Anuncie en «Eí Radicad 
Muebles MÀICÀS 
Ultimas novedades en artícnios para regalos. 
y [ajal, 41 al 45 (antes San M - T E I l l 
^ 1 1 
3*a 
3*1 
TALLER DE REPARACIOIIES 
DE T O D A C L A S E D E 
MAQUINARIA 
Motores de e x p l o s i ó n . - A u t o m ó v i l e s $ 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 
Avenida de la República, So * Teléfono 1 
to , 
9 « € 3*£ 
Si 
'fej. 
E L R A D I C A L Página 3 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
los radicales y el ser-
vicio militar 
Manifestaciones hechas 
por el ex ministro radical 
Sr. Martínez Barrios, rati-
fican la petición de esta 
minoría ante el Parlamen-
to, insistiendo en que el 
servicio militar obligatorio 
debe quedar^reducido a 6 
meses, por el momento ac-
tual. 
Una proposición 
El diputado señor Ma-
daríaga presentará en bre 
ve una proposición para 
que se discuta ampliamen-
te la función que compete 
a los jurados mixtos sobre 
la aplicación de la ley de 
los términos municipales. 
Lerroux desmiente 
Acerca de los rumores 
circulados por la prensa 
de que Lerroux apoyaría 
la petición sobre el soste-
nimiento del culto y clero, 
el jefe radical manifestó a 
los periodistas, no ser cier-
ta la noticia en cuestión. 
Nombramiento de 
cargos 
Han sido nombrados; 
presidente y vice-presiden-
te del Jurado Mixto Nacio-
nal de Teléfonos don Ra-
fael Troyano y don Juan 
Serna. 
Comentarios de la 
prensa 
AHORA 
Se refiere a las próximas 
que clamaban por la citada 
convocatoria electoral. 
EL IMPARCIAL 
Insiste en que debe di-
mitir don Indalecio Prieto 
en virtud de no hallar so-
lución a problemas impor-
tantes. 
EL SOCIALISTA 
Prefiere los desórdenes 
a la tranquilidad, si que 
ésta equivale a perder la 
libertad. 
Comentando el último 
debate asegura que la 
C. N . T. está animada pa-
ra la huelga revolucionaria 
pero cree que no estallará, 
ya que si esto ocurriera 
pondría, e en evidencia. 
EL DEBATE 
Dice que es hora de ha 
cer política constructiva y 
de defender los grandes 
princios, así desde la opo 
sición como desde el po-
der. 
De la crisis francesa 
París. — El señor Bon-
cour ha conseguido alla-
nar las diversas dificulta-
des que existían para la 
solución de la crisis, cre-
yéndose que de no ocurrir 
acontecimientos imprevis-
tos, formará Gobierno. 
Este será a base de la 
unión de izquierda, tenien-
do mayor base parlamen-
taria que en un principio 
se creía, pues abarcará iz-
quierda radical, republica-
nos socialistas y socialis-
tas. 
Rumoréase que el pro-
bable Gobierno lo inte-
grarían: Presidencia y Ne-
elecciones parciales y dicejgocios, Boncour; Justicia, 
que no se explica la fría Chautemps; Aire, Eynac; 
acogida que han tenido,llnterior, Steeg; Colonias, 
especialmente por aquellos Hesse; Agricultura. Quei-
ñorita: 
¿Desea V. una buena preparación para ingreso en el 
Bachillerato, Magisterio u oposición cursillos? 
¿Desea adquirir una cultura general O bien la prepara-
ción de alguna asignatura? 
Consuííe en Joaqu ín Cosía, núm. 56 
Lecciones a cargo de una Maestra nacional 
lie; Hacienda, de Monzie 
o Bennet; Presupuestos. 
Pietri; Guerra, Daladie; 
Marina mercante, Chapre 
delaine; Obras Públicas, 




Buenos Aires. — Parece 
comprobado el plan revo-
lucionario en que figuraba 
el saqueo de la ciudad du-
rante dos días. Acúsase 
como jefe civil del movi-
miento al ex alcalde de 




do ha aprobado un pro-
yecto de ley referente a la 
concesión de la indepen-
dencia de Filipinas en un 
período de 12 años. 
Del asunto ferroviario 
Esta mañana se reunió 
el pleno del Comité Na-
cional ferroviario. 
A la salida el señor Gó-
mez Ossorio manifestó que 
no se habían tomado acuer-
dos en firme y que por lo 
tanto esta tarde volvían a 
reunirse. 
Según se cree, es crite-
rio de los ferroviarios que 
para la solución del con-
flicto debe intervenir di-
rectamente el Sindicato 
del ramo. 
La sesión de Cortes 
de ayer 
Se celebró por la tarde 
la anunciada sesión de 
Cortes con escasa asisten-
cia de diputados. La tribu-
na pública estaba animadí-
sima. 
A las 4 de la tarde el se-
ñor Besteiro dió comienzo 
con la lectura de la orden 
del día. Aprobóse el dicta-
men de la comisión de jus-
ticia sobre proposición de 
ley reformando la disposi-
F á b r i c a d e T u r r o n e s 
a vapor 
Noía de precios para ía presente temporada, de las ciases que fabrica ía 
»a M u ñ o z 
C A L I D A D E S E X T R A F I N A S 
Jijona extra en barra. . . . 5 '60 ptas kilo 
» » cajitas de libra. . VQ5 — 
» » » » . . l 'OQ -
Pro venza 6 '20 — 
Mazapán de yema ^ '00 — 
de frutas 4'40 — 
Crema tostada 5'50 ~ 
Guirlache almendra . . . . 5 '00 — 
Negro almendra 4 '00 ptas kilo 
» avellana S'OO 
Blanco avellana 3'25 
» piñón 4'20 — 
Cádiz 5 '00 -
Alicante ^ 8 0 — 
Cherta 4 '00 -
Cascas de Valencia . . . . 5 '00 — 
CL\SFS ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante, 2*40 pías. kilo.-Guirlache y negro, ^ 2 0 pías 
Descuentos en todas las - a -
FABRICA: Mariano Muñoz, 4 
se^-ún importancia del pedido. 
DESPACHO: Garios Casteí, 29 
3 ^ ±E^:±<; 
ción tránsita segunda del 
código penal. 
Así mismo vótan defini-
vamente el proyecto de ley 
adicionando un párrafo al 
artículo 5 del decreto-Ley 
de 3 de julio de 1931 refe-
rente a la reforma de en-
juiciamiento criminal. 
A continuación se pro-
cedió a ía discusión del 
presupuesto de Guerra. El 
señor Besteiro anuncia 
que tienen pedida la pala 
bra algunos oradores y co-
mo solo pueden consumir-
se tres turnos, interven 
drán los tres primeros. 
Wcicadones parla-
mentarias 
Según manifesió el pre^ 
sidente de las Cortes a los 
periodistas, supone aquél, 
se cerrará el Parlamento el 
día 23 del actual, dando 
comienzo las próximas va-
caciones parlamentarias. 
Habla Casares 
A los periodistas que 
hacen información en el 
Ministerio de la Goberna-
ción, dijo el señor minis-
tro del ramo, que próxi-
mamente regresarían a Es-
paña algunos deportados 
a Villa Cisneros. 
A preguntas de los pe-
riodistas sobre su opinión 
a cerca del Estatuto Ga-
llego dijo, no tenía que 
añadir nada a su discurso 
pronunciado en Lugo. 
Respecto de la capitali 
dad gallega, manifestó se 
reservaba la opinión, por 
que ello debe ser de la ex-
clusiva, en su día, del par-
lamento gallego. 
Hablando de los conflic-
tos de huelga en España, 
se refirió a que en Jerez ha 
quedado aplazada y en el 
resto de España reina tran-
quilidad, mejorando mu-
cho la situación en Extre-
madura. 
Registro civi l 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.—Pablo Marina Mar-
tínez Pardo, de 10 meses, a conse-
cuencia de bronquitis capilar, Ra-
món y Cajal; 9 . 
Florencio Martínez Maicas, de 2 
meses, a consecuencia de gastro en-
teritis, Merced; 16. 
Josefa Sangüesa Alegre, de 82 
años, a consecuencia de anterioes-
clerosis, San Julián; 16. 
Carlos Aspas Navarro, de 82 
años , a consecuencia de nefritis. 
Plaza del 14 Abr i l ; 5. 
Blas Sánchez Ortíz, de 65 años 
a consecuencia de aristelia, Miguel 
Vallés; 5. 
Matrimonios.—Andrés Gil Cañas 
de 28 años, soltero, con Dolores 
Quílez y Gascón, de 27, soltera. 
Luis Domingo Pajado García 
Fuertes, de 23 años , soltero, con 
María de la A . Monterde Martínez, 
de 22, soltera. 
Esteban Domingo Hernández, de 
28 años , soltero, con Filomena Ma-
ría Tío Jarque, de 27, soltera. 
Aonocie en EL RADICAL 
R O B O 
Durante la noche última 
penetraron unos descono-
cidos en la casa que habi 
ta el ex-minietro señor 
Cornejo, robando un gra 
mófono y una caja metá-
lica conteniendo dinero 
así como otros objetos de 
escaso valor. 
F o o t - b a 11 
En el interesantísimo en-
cuentro de primera divi-
sión de Liga jugado entre 
el Athlétic de Bilbao y Es-
pañol de Barcelona, éste 
último ha derrotado a los 
campeones de España por 
2 goals a 0. 
Merea Jo Je AL astos 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . 5 » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 






Precios que rigen 
día de hoy 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corrientej. kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. > 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . , » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos I . " . » 
» 2.° . » 
» 3." . » 
Chorizos . . . doc.a 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . ¿ » 



























^ 3 0 
O^O 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 








































I Casa PERRUCA ! 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 








Parador del Tozal 
Ainsas, 2 
Teléfono núm. 171 15, 10 y 5 
l O y 5 
15, 10 y 5 \ 
OO'OO 
O'OO ~ 
15,10 y 5^Anuncie V. en «Eí Radical» 
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Durante la monarquía había un 
vergonzoso abuso con las recomen-
daciones. Para cualquier asunto, 
las gentes acudían a los caciques 
de los pueblos y ellos procuraban | 
gestionar de los alcaldes, jueces y j 
secretarios, el asunto que interesa- j 
ba, mejor dicho, ordenaban en vez • 
de gestionar, puesto que las auto-; 
ridades municipales eran subordi-j 
nadas de los caciques locales. 
Los niños iban a la capital de | 
provincia a estudiar en los Institu-
tos o Escuelas Normales, o a veces 
en l o i Seminarios y los caciques 
locales tenían aún a un cacique su-
perior; a quien recomendar, para 
que éste a la vez recomendara a 
los profesores a los niños de los 
pueblos, y torpes o listos salían 
aprobados. A jueces de Instrucción * 
y a magistrados y tiscales también, | 
llegaban las recomendaciones en 
una íorma alarmante y cuando se 
encontraba con ciudadanos rectos 
que procedían con justicia, pronto 
eran molestados con traslados y 
otras amenazas de mayor cuantía. 
En Murcia, con recomendacio-
nes ciervistas, se podían hacer las 
mayores atrocidades, pues todo el 
tinglado de la Justicia lo maneja-
ban los caciques, desde el Juzgado 
municipal, hasta la Audiencia pro-
vincial; desde la Escuela de I . * en-
señanza, hasta la Universidad; 
desde el guardia municipal, hasta 
el alcalde; desde el policía, hasta 
el gobernador monárquico; todo 
era maniobra caciquil. Todo era 
mentira, astucia, lalsedad, la cues-
tión era favorecer al cacique y a los 
esclavos de los caciques para ga-
nar votos y voluntades con los fa-
vores y recomendaciones. 
Todos los republicanos debemos 
luchar en contra de las recomenda-
ciones que son una herencia mo-
nárquica y debemos de curarnos 
de esa entermedad cancerosa, ruin 
y peligrosa para un régimen repu-
blicano y democrático. 
La recomendación constituye un 
privilegio y por lo tanto se comete 
una injusticia, puesto que se le da 
el empleo o la cátedra al que no se 
lo merece. 
La recomendación hace que no 
se pague una multa, que no vaya 
a la oficina y que se eche tierra a 
muchos asuntos leos... 
Con recomendaciones se com-
pran cosas inútiles en las oficinas 
públicas, en los despachos particu-
lares y en los comerciales. Con re-
comendaciones van muchos medio-
cres a ocupar sitios que debieran 
estar ocupados, por ciudadanos 
competentes y de gran prepara-
ción. 
¡Españoles de todas ideologíasl 
guerra ü n cuartel a las recomen-
daciones, vengan de donde vengan, 
no debemos escucharlos! 
Políticos, alcaldes, gobernado-
res, ministros, en un régimen repu-
blicano debe hacerse una ley, don-
de sea un delito de lesa patria re-
comendar a nadie. 
Durante la Monarquía, cuantos 
criminales salieron a la calle, por 
la recomendación, cuantos comer-
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y eran de tercera, se estafaba en la 
calidad y en la cantidad, porque 
habían políticos que eran cómplices 
de estas inmoralidades. 
Todos los republicanos tenemos 
que ser centinelas de la honradez 
administrativa y allí donde vaya-
mos, que se vean nuestros actos 
y si comprobamos un chanchullo, 
debemos denunciarlo pese a quien 
pese y mande quien mande... 
A todo afiliado a un partido que 
se le compruebe una inmoralidad, 
debe de ser expulsado, debe de 
limpiarse los partidos de gente v i -
vidora e inmoral, los que trafican 
con la política deben de ser seña-
lados con el dedo, a la política de-
be de irse a laborar por el engran-
decimiento de la patria y por el 
progreso de la patria chica... 
Durante la Dictadura, Martínez 
Anido y Primo de Rivera recomen-
daban a determinados agentes para 
hacer negocios poco limpios y los 
mismos agentes repiten las andadas 
por diversas provincias con el régi-
men republicano y esto debe evi-
tarse por los sanos principios de-
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Como se ataca a la República 
en las zonas rurales 
Desde hace tiempo, es decir des-
de que fué promulgada nuestra 
Constitución republicana, hay en 
España una cantidad grande de 
gente, que queriendo ser, mas pa-
pistas que el Papa y más cristianos 
que el propio Jesucristo, de estos 
elementos quedaron y aún existe 
cantidad grande en los pueblos ya 
que son pocos los que están en 
contra del gran señor y demás per-
mocráticos de un régimen republi- sonas pudientes que dirigidos por 
cano. 
La ley para todos los españoles 
debe ser igual, la República ha ve-
nido para corregir y evitar todos 
los privilegios al que comete un de-
lito se le tiene que castigar, sea 
quien sea, esté bajo, o esté alto. 
A l mérito paso, a la capacidad 
estímulo, a la inteligencia premio, 
todas las recomendaciones por es-
crito deben de ser rotas y las ver 
bales no deben de ser escuchadas. 
Replicamos por amor a la Repúbli-
ca, no recomendéis a nadie, la re-
comendación es antidemocrática 
injusta y tiránica; quien hace reco-
mendaciones a los lemas de Liber-
tad, Igualdad y Fraternidad. El que 
es estudioso, no necesita recomen-
dación y el que cumple con su de-
ber tampoco, las recomendaciones 
son de origen vicioso. 
Españoles a curarnos de esta en-
fermedad, 
J U S T O F O R M B N T Í N V A L 
ciantes sin moral, vendían harinas, 
carnes, verduras y frutas a estable-^ÀHcante ' M e m b r e 1932 
cimientos benéficos, en un estado • • - - - i - ^ i — ; 
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Vinos y Coñac 
Pedro Domeccï y C.a 
Más de doscientos años de existencia. Propietat 
ría de los dos tercios del Macharnudo. Los viñes* 
dos más renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac Domecíí 
el gran clero, se creen dueños de 
las voluntades de todos sus conve-
cinos y si entre ellos hay quien dis-
crepe no tardarán en poner en jue 
go todo lo necesario para hacerle 
la vida imposible, cosa que consi-
guen algunas veces, no|todas. Pero 
acudo a las columnas de E L R A D I -
C A L órgano del partido republicano 
existente antes del 14 de abril para 
que de a conocer a todas las auto-
ridades provinciales, que en casi 
todos tos pueblos hay sociedades 
que viven tuera de la legalidad que 
estas son enemigas acérrimas de la 
República, de la de hoy y lo serán 
también de la de mañana , porque 
no quieren vivir más que bajo un 
régimen clerical y para que se den 
cuenta y juzguen ahí existente en 
este pueblo les diré solamente que 
se paga una cuota de 0/25 pesetas 
mensuales y esta cuota se dice por 
las directivas que es para conseguir 
vuelva lo de antes, no se dan más 
explicaciones, los afiliados que son 
la mayoría del pueblo llevan la cruz 
a la vista, dicen las mayores gro-
serías a quien no forma parte de 
sus filas, se acude a todos los me-
dios para conseguir afiliados, si 
tienen criados les obligan a firmar, 
si tienen medieros igual y si no 
obedecen son despedidos quedan-
do en la calle no solo el colono o 
mediero sino su familia que en mu-
chos casos es numerosa, esto debe 
de estar muy de «cut rdo con las 
ideas cristianas. 
7 como quiera que esto que pasa 
aquí ocurre en el resto de España y 
nadie lo dice siguen estos señores 
haciendo y deshaciendo a su anto-
jo. En la mayoría de los pueblos 
torma parte activa de «sta sociedad 
la maestra que aun sigue preparan-
do en escuela a las niñas para reci-
bir la primera comunión y que ese | 
día digan su discurso o poesía cada 
niña, todo esto pasa y nadie quiere 
denunciar hechos por no hacerse 
con enemistades, pero llegan a tal 
extremo estas sociedades que los 
elementos republicanos, los amigos 
de un régimen de libertad y justicia 
no tenemos más remedid quejdar la 
voz de alarma y decirles que no se 
llamen perseguidos porque la Repú-
blica no les persigue ni a ellos ni a 
nadie y que lo único que hace es 
quitar privilegios a quien los tenía 
y obligar a vivir dentro de ley al 
que vivía fuera de ella y que su ac-
tuación no es de católicos sino de 
fanáticos, y que sus obras y sus ac-
tos están ya tuera de la acción de 
la Iglesia y que emplear ésta para 
hacer rifas y sortear objetos entre 
los niños que asisten a la doctrina, 
es también hacer actos en la Igle-
sia que deben realizarse en otro si-
tio. 
Hay que pensar que hoy la Igle-
sia está pagando los pecados co-
metidos por las grandes jerarquías 
eclesiásticas, que no supieron se-
parar a la Iglesia de la política y 
que utilizaron la Iglesia para defen-
der un régimen lleno de injusticias, 
un régimen que cayó por el peso 
de tanta ignominia, envuelto en lo-
do y fango, para no levantarse más 
en nuestra España , es decir, que la 
Iglesia estuvo y sigue estando al la-
do de la vanidad, de la injusticia, 
del poderío absoluto, olvidando a 
los humildes y necesitados, y ahí 
va un poema que he leído relacio-
nado con esto: «La bella y profun-
da tradición de los reformadores 
morales griegos y romanos, con los 
cuales enlaza históricamente el cris-
tianismo de los primeros siglos, se 
rompe una vez que la religión 
atiende más al pensar que al vivir, 
al dogma que a la conducta; y esta 
ruptura llevó consigo el que la Igle-
sia se ocupa de sí más que de Dios, 
ateniéndose preferentemente a de-
fender su construcción histórica, su 
organización, su dogma, más bien 
que a luchar por orientar la vida en 
el Evangelio.» 
Creo que estas líneas serán suti-
cientes para que las autoridades 
provinciales que corresponda no 
dajen vivir más tiempo a rienda 
suelta a estos elementos que se de-
dican única y exclusivamente a di-
famar y menospreciar a la Repúbli-
ca española. 
N I C A N O R G R A - R I V A S 
Monteagudo y diciembre 1932. 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
Han obtenido plaza por el ordet, 
orden que se expresa (omitiendo ç| 
número de la general): 
D. Benjamín Durbau Alegre. 
D. Benjamín Giménez Tences. 
D. Ildefonso Pla Pechovierto. 
D. Celso Casas Juste. 
D. Cayetano Mir Brun. 
D. Amado Angel Casinos Mufioi, 
D. Eloy Mayo Escriche. 
D. Lorenzo F. Pérez Tello. 
D. José Henández Gómez. 
D. Cristóbal Izquierdo Ibáñez. 
D. Juan Martínez Barrado. 
D. Francisco López Galindo. 
D. José Iranzo Navarrete. 
D. Juan F. Estevan Royo. 
D. Anastasio Aranda Gómez. 
D, Andrés Rico Redón. 
D. Manuel Ayora Piquer. 
D. Víctor Gómez Romero. 
D. Pedro Buj Herrero. 
D. Sofío Blasco Cándido. 
SEÑORITAS 
María de la P. Guillén Alegre. 
María de la M . Rodríguez Martfc-
nez. 
Miguela Alegría Escriche. 
Pilar Hernández Enguita. 
María Fernández Sabio. 
Purificación Latorre Urruchi. 
María T. Rico Redón. 
Edelia Hernández Ortíz. 
Pilar Alemany Pastor. 
Joaquina Fuertes Marqués. 
Emilia Vidal Gimeno. 
Saturnina Bayo Garcés . 
Josefa Alvaro Planellas. 
María de la S. Gómez. 
María Ferrando Ferrer. 
Dolores Gómez Moreno. 
Josefa de Gracia. 
Carmen García Polo. 
Angeles Serraller Catalán. 
María de la S. Gómez Sánchez. 
Concepción Albriach Nácher. 
Joaquina Serrano Cortel. 
Carmen Paracuellos Navarro. 
• * 
Ayer fué proyectada la hermosa 
película «El perfume de la dama 
enlutada», ante una numerosa y 
selecta concurrencia. 
Para el jueves próximo tiene \ 
anunciada, la producción Fox «Sed j 
de carino» que con una cómica, \ Sea nuestra más cordial enhora-
completará el programa. j buena para los que han triunfado 
7 por último, para el próximo do- maestros que fundidos en el crisol 
mingo, día de Navidad, la gran pe- de las libertades han de guiar las 
lícula de la Firs National Pictures, inteligencias y corazones de los 
«La llama sagrada» una de las me- ciudadanos del mañana. 7 con la 
jores producciones, de dicha mar- felicitación no menos expresiva 
ca, toda ella hablada en castellano que sincera, el ferviente deseo de 
e interpretada magistralmente por que cristalicen las esperanzas que 
Elvira Moría, Martín Garralaga y en ellos tiene puesta la Nación. 
Luana Alcañiz. 1 
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SALON PARISIANA 
Para hoy reprisse de la colosal l ¿ A I 
película «El proceso de Mary Du- Bl #ï i 
gan», cinta que se rodó ayer con 
singular éxito, en ella según cono- \ " " " 
cen nuestros lectores son intérpre- \ Según datos facilitados en el Ins-
tes los artistas de mayor relive en tituto Meteorológico, la temperatu-
el mundo cinematográfico español. ra máxima de ayer fué de 9'2 y la 
i mínima de hoy de 2'5. 
Para el día 25 se anuncia «La 
Mujer X» totalmente hablada en 
español y en breve las grandiosas 
producciones «Su últtima noche» 
por Ernesto Vilches y «Madame 
Satán» por Kay Johnson y Reginald 
Denny. 
Viento: S. E. 
Presión: 688'3. 
Lea u . "El 
Lea usted 
El Radical 
TARJETAS de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico m 
P ñ N ñ D E R I ñ TUR0LEN5E 
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R a m ó n y Caja l , núm. 7 
A esta casa ya llegaron los MAZAPANES y 
varias especialidades legítimas de Toledo, Ji-
jona. Alicante, Yema, Glorias y otros, en 
calidades extra-superiores; grandes existencias 
pasas racimales de Málaga, dátiles, moscate-
les y Ciruelas California. 
Inmenso surtido en champañs. coñacs y licores 
del país y extranjero. 
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